










































































ᩥ㒊⛉学┬㸦2 0 12 b 㸧ࡢࠕ㏻ᖖࡢ学級࡟ᅾ⡠ࡍࡿⓎ
㐩㞀ᐖࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ
ඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡣ㸪2 0 0 2 ᖺ࡟
ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕ㏻ᖖࡢ学級࡟ᅾ⡠ࡍࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼
ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜᐇែㄪᰝ㸦ᩥ㒊⛉
学┬㸪2 0 0 2 㸧ࠖ ࡢ 10 ᖺᚋࡢ෌ㄪᰝ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
୧ㄪᰝ࡜ࡶ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒࡟ࡼࡿุ᩿ࡸ㸪
་ᖌ࡟ࡼࡿデ᩿࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪学級ᢸ௵ࢆ୰心





Ⅼ࡛ࡣཧ⪃࡜࡞ࡿㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ2 0 12 ᖺࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿
ࡽࡣ㸪学⩦ࡸ⾜ື㠃࡛ⴭࡋࡃⓎ㐩㞀ᐖⓗ≉ᚩࢆ♧ࡍ࡜
ุ᩿ࡉࢀࡿඣ❺⏕ᚐࡢᖹᆒ್ࡣ㸪඲య࡛ 6. 5 % 㸦ᑠ学
ᰯ 7 . 7 % 㸪୰学ᰯ 4 . 0 % 㸧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆ㏻ᖖࡢ学
級ࡢᩍဨ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࠋ2 0 0 2 ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡶ 6. 3 % ࡛࠶
ࡾ㸪࡯ࡰྠᵝࡢẚ⋡࡛ᢳฟࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲ
ࡾ㸪㏻ᖖࡢ学級࡟ᅾ⡠ࡍࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜
ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡣ㸪ྛ学級࡟⣙ 6. 5 % ࡢẚ⋡࡛ᅾ⡠ࡋ࡚




ᩥ㒊⛉学┬㸦2 0 13 㸧ࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ
࡞యไࡢᩚഛࡣ࡯ࡰ᏶஢ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྛ
学級࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ࡢෆᐇࡣ࡝࠺࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ2 0 12














調査時期　2 0 13 ᖺ 6᭶࠿ࡽ 7 ᭶࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
調査対象　A ┴ B ᕷࡢ඲බ❧ᑠ学ᰯ 6 ᰯࡢඣ❺ 2 , 0 8 7
ྡ㸦⏨Ꮚ 1, 0 5 4 ྡ㸪ዪᏊ 1, 0 3 3 ྡ㸧㸪67 学級㸦学級ᢸ
௵ 67 ྡ㸧ࢆㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
測定用具　ඣ❺࡟ 2 ✀㢮ࡢ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

























































































㠀ᑐ㇟ඣ  1, 9 7 1 9 4 . 4 4
≉ูᨭ᥼
ᑐ㇟ඣ
学⩦㠃ཪࡣ⾜ື㠃࡛ⴭࡋ࠸ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ 116 5 . 5 6
学⩦㠃࡛ⴭࡋ࠸ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ 5 4 2 . 5 9
⾜ື㠃࡛ⴭࡋ࠸ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ 3 9 1. 8 7
学⩦㠃࡜⾜ື㠃࡜ࡶ࡟ⴭࡋ࠸ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ㸦㔜」㸧 2 3 1. 10
ྜィ 2 , 0 8 7 10 0 . 0 0




( n = 1, 9 7 1)
t ್
学級‶㊊ ᢎㄆ 17 . 4 9 18 . 9 6 3 . 3 8  * *
ᗘᑻᗘ 㸦4 . 5 9 㸧 㸦3 . 64 㸧
⿕౵ᐖ 12 . 9 1 10 . 17 5 . 68  * * *
㸦5 . 11㸧 㸦3 . 9 5 㸧
学ᰯ⏕ά ཭ே㛵ಀ 9 . 4 0 10 . 3 2 4 . 3 7  * * *
ពḧᑻᗘ 㸦2 . 2 6㸧 㸦1. 5 6㸧
学⩦ពḧ 9 . 3 2 9 . 8 5 2 . 65  * *
㸦2 . 12 㸧 㸦1. 7 4 㸧
学級ࡢ㞺ᅖẼ 9 . 8 9 10 . 2 0 1. 5 3  n.s.
㸦2 . 18 㸧 㸦1. 7 5 㸧
㸦　㸧ෆࡣᶆ‽೫ᕪ㸬* * p 㸺 . 0 1㸪* * * p 㸺 . 0 0 1.
Table 3　≉ูᨭ᥼ᑐ㇟ඣࡢᅔ㞴㡿ᇦูࡢ学級‶㊊ᗘᑻᗘᚓⅬ࡜学ᰯ⏕άពḧᚓⅬࡢศᩓศᯒ⤖ᯝ
㠀ᑐ㇟ඣ 学⩦ᅔ㞴ඣ ⾜ືᅔ㞴ඣ 学⩦⾜ື
㔜」ᅔ㞴ඣ F ್ ከ㔜ẚ㍑





18 . 9 6 17 . 7 6 17 . 5 6 16. 7 4 6. 15  * * * 学⩦⾜ື㔜」ᅔ㞴ඣ㸺㠀ᑐ㇟ඣ
㸦3 . 64 㸧 㸦4 . 4 6㸧 㸦4 . 0 4 㸧 㸦5 . 7 7 㸧
⿕౵ᐖ
10 . 17 11. 7 8 13 . 8 2 14 . 0 0 19 . 61 * * * 㠀ᑐ㇟ඣ㸺学⩦ᅔ㞴ඣ㸪⾜ືᅔ




཭ே 10 . 3 2 10 . 0 4 9 . 10 8 . 3 9 18 . 7 3  * * * ⾜ືᅔ㞴ඣ㸪学⩦⾜ື㔜」ᅔ㞴
ඣ㸺㠀ᑐ㇟ඣ㸪学⩦ᅔ㞴ඣ㛵ಀ 㸦1. 5 6㸧 㸦1. 8 9 㸧 㸦2 . 3 5 㸧 㸦2 . 5 0 㸧
学⩦ 9 . 8 5 9 . 0 4 9 . 9 7 8 . 8 7 6. 10  * * * 学⩦ᅔ㞴ඣ㸪学⩦⾜ື㔜」ᅔ㞴
ඣ㸺㠀ᑐ㇟ඣពḧ 㸦1. 7 4 㸧 㸦2 . 0 6㸧 㸦1. 60 㸧 㸦2 . 7 8 㸧
学級ࡢ 10 . 2 0 10 . 15 9 . 5 9 9 . 7 8 1. 9 5  n.s.
㞺ᅖẼ 㸦1. 7 5 㸧 㸦2 . 2 4 㸧 㸦2 . 0 2 㸧 㸦2 . 3 2 㸧















































































以上の 1 と 2 から，特別支援教育に関する基礎的な
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యไࡢᩚഛࡣ࡯ࡰ᏶஢ࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸦ᩥ㒊⛉学┬㸪














































὾㇂┤ே㸦2 0 12 㸧㸬㏻ᖖ学級࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ
研究ᡂᯝ࡜ㄢ㢟　ᩍ⫱心理学ᖺሗ㸪5 1㸪8 5 - 9 4 .
Ἑᮧⱱ㞝㸦19 9 9 㸧. Q U E S T I O N N A I R E 㸫 U T I L I T I E S 　
ᅗ᭩ᩥ໬♫
Ἑᮧⱱ㞝㸦2 0 10 㸧㸬᪥ᮏࡢ学級㞟ᅋ࡜学級経営　ᅗ᭩
ᩥ໬♫
ᩥ㒊⛉学┬㸦2 0 0 2 㸧㸬㏻ᖖࡢ学級࡟ᅾ⡠ࡍࡿ≉ู࡞ᩍ
⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜᐇែ
ㄪᰝ
ᩥ㒊⛉学┬㸦2 0 0 8 a 㸧㸬ᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿　ึ➼୰➼
ᩍ⫱ᒁᩍ⫱ㄢ⛬ㄢ
ᩥ㒊⛉学┬㸦2 0 0 8 b 㸧㸬୰学ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿 ึ➼୰➼
ᩍ⫱ᒁᩍ⫱ㄢ⛬ㄢ





ᩥ㒊⛉学┬㸦2 0 12 a 㸧㸬ඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ
࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢ᥎㐍㸦ሗ࿌㸧ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ㄢ




ᩥ㒊⛉学┬㸦2 0 13 㸧㸬ᖹᡂ 2 4 ᖺᗘ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍ
ࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚　ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ≉ูᨭ᥼
ᩍ⫱ㄢ
 㸦2 0 16ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥ཷ✏㸪2 0 16ᖺ 11᭶ 2 3 ᪥ཷ理㸧
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Satisfaction with School Life （SSL） of Pupils with Special Needs in the Standard Classroom: 
Comparisons with SSL of Other Pupils
Shigeo Kawamura（Waseda University）
Yuka Musashi（Morioka University）
This article aimed to examine ways to ensure special needs education within the standard classroom of elementary schools 
where classroom teachers organize life skills/academic learning of their pupils, through comparison of pupils with special 
needs and other pupils in terms of their scores of Scale of School Adjustment. The survey was conducted in June – July 
of 2013 at 6 public elementary schools, to 2,087 pupils（male: 1,054, female: 1,033）and 67 classroom teachers. Results 
showed statistically signiﬁcant diﬀerence of scores among pupils with special needs in terms of Satisfaction with School Life
（lower approvement scores and higher victimization scores）as well as School Morale Scale（lower scores for friendship 
and academic motivation）. Thus the results suggest school adjustment difficulties and motivation issues for pupils with 
special needs. Moreover, results show that pupils with signiﬁcant diﬃculties in the academic/daily life areas suﬀer most, 
academically challenged pupils have academic motivation issues（though they have motivation for friendship）, and pupils 
with life skills issues struggle to build friendship among pupils.
Keywords：special needs education, elementary schools, Satisfaction with School Life, School Morale
